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Термочувствительные TRP-каналы — группа каналов, посредством которых многие 
животные воспринимают изменения температуры окружающей среды. Данные каналы 
обеспечивают высокую термочувствительность в широком диапазоне и могут напрямую 
активироваться «теплом» (TRPV1-4) или «холодом» (TRPA1, TRPM8). Кроме того, на их 
активацию могут влиять лиганды и мембранный потенциал. Несмотря на активные 
исследования термочувствительных каналов в последние десятилетия, механизм их работы 
остается до конца не ясным [2,5]. 
Взяв за основу электронно-конформационную модель ионных каналов [3], мы 
предлагаем новый подход для описания механизма термоактивации TRP-каналов. Основным 
отличием нашей модели является то, что она учитывает изменения не только энергетических 
характеристик канала (при открытии или закрытии), но и изменение динамических свойств. В 
целом, динамика канала делится на быструю (электронную) и медленную (конформационную). 
В медленную конформационную динамику вносят вклад случайная сила (тепловой шум) и 
«внутреннее трение» (характеристика взаимодействия структурных элементов белка между 
собой, мембраной и окружающей цитоплазмой). Для учета изменения динамических свойств 
белка при конформационных изменениях его структуры [4], вводится зависимость 
«внутреннего трения» от конформационной координаты [1]. Для температурной зависимости 
«внутреннего трения» предполагается обычный “аррениусовский” закон [4]. 
В рамках простейшей модели с двумя (открытым и закрытым) состояниями, с 
соответствующими величинами коэффициента «внутреннего трения», мы смогли получить 
кривую активации как для “теплоактивируемого” TRPV1, так и для “холодоактивируемого” 
TRPM8 каналов. Кроме того, в рамках модели удается описать влияние мембранного 
потенциала на кривую термоактивации и объяснить изменение параметров активации канала, 
вызванное мутациями [5]. 
Электронная динамика модели связана с активацией термоактивируемых TRP 
различными лигандами и представляет предмет дальнейших исследований. 
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